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ĎIRECTORY OF THE INVITED MATHEMATICIANS 
Albrecht Julius, Institut fUr IvJathematik, TU Clausthal, r>-3392 
Clausthal-Zellerfeld, Erzstrafie 1, BRD 
Amann Herbert, Iliíathematisches Institut, Universitat ZiiTXoh^ CH-.SQ32 
Zlírich, FreiestraBe 36, Switzerland 
Ancona Alano, E. N. S. T., Avenue du president Wilson, Cachan 94230, 
France 
Arscott Felix M., 621 Grierson Ave., Winnipeg R3T 252, Máhitoba, 
Canada 
Axelsson Owe, Department of Mathematics, University of Nijmegen, 
6525 Nijmegen, The Netherlands 
Bajnov Drumi, Vysšij medicinskij institut, Oborisce 23, Sofia 4, 
Bulgaria 
Barbu Viorel, Faculty of Mathematics, University of Iat?i, Ia.fi 6600, 
Roraania 
Bebernes Jerrold W., Department of Mathematics, University of 
Colorado, Boulder, Colorado, 80309, U.S.A. 
Beckert Kerbert, Karl-l^arx-Universitat Leipzig, Sektion Mathematik, 
7010 Leipzig, Karl-L]arx--Platz, DDR 
Berkovic L. M., Kuibyshev State University* ul. Pavlova 1, 
Kuibyshev, USSR 
Bihari Imre, Kath. Inst. of tne Hungarian Academy of Sci., 1053 
Budapest, Realtanoda u. 13/15, Hungary 
Biroli Marco, Istituto di Matematica, Politecnico di Milano, Via 
Bonardi 9, 20133 Milano, Italy 
Bliedtner JUrgen, Fachbereich Mathematik, Universitat Frankfurt/ 
Ifeiin, D-6000 Frankfurt/Main, BRD 
Bobrowski Dobiesiaw, Polifechnika Poznaňská, Poznah, PÍ. Skiodow-
skiej Curie 5, řolska 
Bojarski Bogdan, Institut of Jathematics, University of Warsaw, 
Paláce of Culture and Science, tfarszawa, Polska 
Brezzi Franco, Istituto di Analisi ITumerica del CUR, Corso Carlo 
Alberto 5, 275 00 Pavia, Italy 
Brilla Jozef, Ostav aplikovanej matematiky a vjpočtovej techniky 
RUK, laynská dolina, Bratislava, CSSR 
Chapajev I.I. M., Fakultet Vycislitelnoj matematiki i kibernetiki 
VkiK, I.IGU, Leninskije gori, 117234 ..Toskva, USSR 
Chov; J. !.*., ..iathei.iatical Department, State University, East Iansing, 
Lichigan, 4S824* U.3.A. 
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Collatz Lothar, Institute of Applied Matheraatics, University of 
Hamburg, Bundesstrafle 55, D-2000 Hamburg, BRD 
Conti Roberto, Istituto matematico "Ulisse Dini", Viale Morgagni 
67/A, Pirenze, Italy 
Descloux Jean, Dépt# Math# 1SPPL, Av# de Cour 61, CH-1007 lausanne, 
Switzerland 
Diekmann Odo, Mathematisch Centrum, Kruislaan 413, 1098 Amsterdam, 
The Netherlands 
fíveritt Villiam ITorrie, Department of Mathematica, University of 
Dundee, Dundee DD1 4HN, Scotland, UK# 
Farkas Miklos, University of Technology, Mathematica, 1521 Budapest, 
Miiegyetem RKP 3, Hungary 
Pazekas Prancis, Institute of Matheraatics, Technical University, 
1111 Budapest, Miiegyetem RKP 9.H#V#5#, Hungary 
Peistauer Miloslav, Katedra matematické fyziky, odd# aplikovaně 
matematiky, MPP UK, Malostranské nám# 25, 118 00 Praha, CSSR 
Gabasov Rafael, Beloruskij gosuniversitet, Leninskij pr# 18-103, 
Minsk 50,USSR 
Gajewski Herbert, Institut fílr Mathematik der AdW der DDR, 
Mohrenstrafíe 39, 1080 Berlin, DDR 
Giusti Enrico, Istituto di Matematica, Universita di Pirenze, 
Viale Morgagni 67/A, Pirenze, Italy 
Golokvoscius Pjatras, VilnjuskiJ universitet, ul# Partizanu 24, 
Vilnius 232006, USSR 
Grbger Konrád, Institut ftir Mathematik der AdW der DDR, 1080 Berlin, 
Mohrenstrafíe 39, DDR 
Halanay Aristide, University of Bucharest, Mathematics, Str# Aca­
demie i 14, Bucharest, Romania 
Haslinger Jaroslav, Katedra matematické fyziky MPP UK, Malostranské 
nám# 2/25, 118 00 Praha 1, CSSR 
Hlavaček Ivan, Matematický ústav ČSAV, Žitná 25, Praha 1, 3sSR 
Hoffmeister Llanfred, Institut fUr Mathematik der AdW der DDR, 
Neltestrafíe 31, 1199 Berlin, DDR 
Kuta Anton, Katedra numerickej matematiky JOT UK, Mlýnská dolina, 
842 15 Bratislava, CSSR 
Izé Antonio Pernandes, Universidade de Sao Paulo, Instituto de 
Ciencias Materaaticas de Sao Carlos, Caixa Postál 663, 13 560 
Sao Carlos - SP, Brazil 
JSger V/illi, UniversitSt Heidelberg, Inst# of Appl. Mathematica, 
Im Neuenheiraer Peld 293, D-6900 Heidelberg 1, BRD 
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Janenko Nikolaj N., Institut teoreticeskoj i prikladnoj i.iechaniki. 
630 090 Novosibirsk, USSR 
John Oldřich, MFF UK, Sokolovska 33, 1bó 00 Praha-Karlín, CSSR 
Kacur Jozef, Ostav aplikovanej matematiky a výpoctovej techniky 
Univerzity Komenského, Mlýnská dolina, 842 15 Bratislava, ČSSR 
Kiguradze I. T., Tbilisi University, 380043 Tbilisi, University 
str. 2, USSR 
Kirchgassner K., Kimbernststrafle 49, D-7036 Schbnaich, BRD 
Kluge Reinhard, Institut fUr Mathematik der Ad\7 der DDR, 1080 Berlin, 
Mohrenstrafie 39, DDR 
Knobloch H. V/., Mathematisches Institut, Am Hubland, D-8700 
lSUrzburg, BRD 
Kodnar Rudolf, Ostav aplikovanej matematiky a v$poctověj techniky 
Univerzity Komenského, 842 15 .Bratislava, ČSSR 
Kopáček Jiří, Materaaticko-fyzikální fakulta UK Praha, Sokolovska 83, 
18600 Praha 8, CSSR 
Král Jozef, Matematický ustav ČSAV, Žitná 25, Praha 1, CSSR 
Kružhkov S. N., Mechaniko-matem. fak., Katedra diff. uravnenij, 
Leninskije gory, Moskva B-234, USSR 
Kučera Milan, Matematický ustav ČSAV, Žitná 25 Praha 1, CSSR 
Kurzweil Jaroslav, Matematický ústav ČSAV, Žitná 25, Iralia 1, CSSR 
Kusano Takafii, Department of Mathematics, Faculty of Science, 
Hiroshima University, Hiroshima, Japan 
Lasota Andrzej, Uniwersytet Slaski w Katowicach, Dep. of Mathe­
matics, Katowice, Polska 
Levin Anatolij Ju., 150001 Jaroslavl, Sovetskaja 14,JArGU, Katedra 
teoreticeskoj kibernetiki, USSR 
Lovicar Vladimír, Matematický ústav ČSAV, Žitná 25, Praha 1, ČSSR 
Lovišek Ján, Stavebná fakulta SVST, Radlinského 11, Bratislava, 
CSSR 
Malikov Ch. M., Dushanbe, USSR 
Marek Ivo, Katedra numerické matematiky .MFF UK, Llalostranské 
nam. 25, Praha 1, CSSR 
Maslennikova Věra N., Department of Differential Equationo and 
Functional Analysis, Friendship of Nations University, 117302 
MOBCOW, USSR 
Mawhin Jean, Universita de Louvain, Institut mathématique, chemin 
du cyclotron, 2, B-1348 Louvain-La-Neuve, Belgium 
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Medvěd. Milan, Matematický ústav SAV, Obrancov mieru 49» Bratislava, 
CSSR 
Meister Erharď V„, Pachbeřeich Máthematik, Technische Hochschule, 
SchlpfígartenstraBe 7, D-6100 Darmstadt, BRD 
Netuka Ivan, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ke Karlovu 3f 
Praha.2, CSSR 
Neuman František, Matematický ústav ČSAV, Janáčkovo nám# 29, 
Brno, CSSR 
v v 
Ueustupa Jiří, Strojní.fakulta ČVUT, Suchbátarova 4» Praha 6, 
CSSR 
Nguyen Thanh Báng, institute of Automatical Control, University 
of Warsaw, ul. Nowowejska 15/19* 00-665 Warszawa, Polska 
Olech Czeslaw, Institute of Mathematics, Polish Academy of Science 
Sniadeckich 8, Warszawa, Polska 
Oleinik 0# A., Moscow State University, Department of Llathematics, 
117234 Moscow, B-234. USSR 
HissJV. A., Matematiko-mechaniceskij fakultet LGU, Bibliotecnaja 
plosčad, Leningrad, 198147, USSR 
Polášek Jaňj Strojní fakulta ČVUT, Suchbátarova 4, 166 07 Praha 6, 
CSSR 
Rektorys Karel, Stavební fakulta ČVUT, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, 
CSSR 
Sarkisyan Vladirair S., Jerevan, USSR 
Skrypnik Igor V., Institute of Applied Llathematics and Ilechanics, 
Academy of Science, Universitětskaja 77, g. Donezk-48, USSR 
Smítalová Kristina, Katedra majematickej analýzy I.ÍPP UÍÍ, I£Lynská 
dolina, 842 15 Bratislava, CSSR 
Svešnikov A. G., Fiziceskij fakultet LIGU, 117234 -Moskva, USSR 
v 
Šeda Valter, 'Katedra matematickéj analýzy ;.íFF UK, Mlýnská dolina, 
842 15 Bratislava, CSSR 
Žlahor Ludomír, Katedra numerickej matematiky, I.iaternaticko-fyzikál-
na fakulta UK, Mlýnská dolina, 842 15 Bratislava, CSSa. 
Šokin J„ I., l aborator i . ja Instituta teoretiČeskoj i prikladnoj :ne-
chaniki, Institutskaja 4/1, Novosibirsk 630090, U33U 
Švec .Marko, Katedra majematickej analýzy MPF UK, Mlýnská dolina, 
842 15 Bratislava, CSSR 
Taufer Jiří, Hatematický ustav ČSAV, Žitná 25, 115 67 Praha, CSSR 
Tbrnig 7/illi, Technische Hochschule, Pachbereich fcathenatik, 
D-5100 Darmstadt, SchloBgartenstraBe 7, BRD 
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Velte Waldemar, Institut fttr Angewajidte.„Mathematik uňd Statistik, 
Am Hubland, D--8700 WUrzburg, BRD 
Vrkoc Ivo, Matematický ústav ČSAV, Žitná 25, Praha '1, CSSR 
Wakulicz A#, Instytut matematiczny PAN, ul. Sniadeckich 8, 
Warszawa, Polska 
Weinelt Wilfried, Technische Hochschule, Strafíe der Nationen 62, 
9010 Kar1-Marx-Stádt, PSP 964, DDR 
Wendland Wolfgang L., Technische Hochschule, Fachbereich Mathematik, 
Schlofígartenstrafie 7, D-6100 Darmstadt, BRD 
Wildenhain GUnther, Wilhélm-Pieck-Universitat Rostock, Sektion 
Mathematik, 2500 Rostock, Universitatsplatz 1, DDR 
Yamada Yoshio, Mathematical Institute, Paculty of Science, Nágoya 
University, Chikusaku, Nagoya, 464, Japan 
Zino Igor E„, Piz# mech. fakultet, LPI, Politechniceskaja 29., 
Leningrad 194 251, USSR 
Zlámal Miloš, Oblastné výpočtové středisko, ul. Obráncov mieru 21, 
602 00 Brno, CSSR 
Zeníšek Alexander. Vysoké učení technické. Laboratoř počítacích 
strojů, Obránců míru 21, 602 00 Brno, CSSR 
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